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Wasserkraft - Technologie mit Zukunft
Die Wasserkraft ist im Energiemix  
von Morgen so wichtig wie nie zuvor. 
Sie ist emissionsarm und kann als 
einzige erneuerbare Energiequelle 
große Energiemengen in kürzester 
Zeit durch moderne Pumpspeicher-
kraftwerke bereitstellen. Diese Kraft-
werke halten unsere Netze stabil und 
unterstützen damit den Ausbau ander-
er erneuerbaren Energien. Durch die 
Modernisierung von bestehenden 
Wasserkraftanlangen wird weiteres, 
bereits vorhandenes grünes Poten- 
tial ausgeschöpft und dadurch der 
CO² Ausstoß reduziert. Dies alles durch führende Technologie und zuverlässige 
Qualität von Voith Hydro – Ihrem Part-
ner seit mehr als 140 Jahren auf allen 
Wasserkraftmärkten dieser Welt. 
Voith Hydro GmbH & Co. KG
Alexanderstrasse 11
89522 Heidenheim/Deutschland
Tel. +49 7321 37 0
info.voithhydro@voith.com
www.voithhydro.com 
A Voith and Siemens Company
Limberg
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Fakultät Bauingenieurwesen 
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WASSERBAULICHE
MITTEILUNGEN HEFT 45
WASSERKRAFT
MEHR WIRKUNGSGRAD + MEHR ÖKOLOGIE = MEHR ZUKUNFT
WATERPOWER
MORE EFFICIENCY + MORE ECOLOGY = MORE FUTURE
IWD
IWD
TPH.
waterproofi ng systems
Fugenabdichtung Injektionstechnik Betonsanierung Tunnelbau
Abdichtungssysteme 
und Sanierungslösungen 
für Wasserbauwerke
Elastisches und
kraftschlüssiges
Verfüllen von 
feucht-nassen
Rissen.
Fugenprofi le zur
druckwasserdichten
Abdichtung von
Dehnfugen.
Druckdichte
Abdichtung von
Arbeitsfugen,
bis 12 bar.
Profi laktische
Bauwerkserhaltung
durch Oberfl ächen-
Hydrophobierung.
Abstoppen von
drückendem oder
fl iessendem  
Wasser in Rissen
und Hohlräumen.
Sanieren von
Betonoberfl ächen
mit PC- und
PCC-Mörteln.
Produktion und Vertrieb:
TPH Bausysteme GmbH
Gutenbergring 55 C
22848 Norderstedt
Tel. + 49 (0) 40 / 52 90 66 78-0
Fax + 49 (0) 40 / 52 90 66 78-78
info@tph-bausysteme.com
www.tph-bausysteme.com
Wasser ist einer der wichtigsten rege-
nerativen Energieträger. Vattenfall be-
treibt Laufwasserkraftwerke, die rund 
um die Uhr Strom erzeugen können, 
und Pumpspeicherkraftwerke wie in 
Niederwartha, die eine sichere und be-
darfsgerechte Stromversorgung auch 
zu Spitzenverbrauchszeiten gewähr-
leisten. Als Energiespeicher spielen sie 
zudem eine wichtige Rolle, um erneuer-
bare Energiequellen wie die Windkraft 
in den Strommix einzubinden. 
Wasser – eine umweltfreundliche 
Kraftreserve.
Natürliche
Wasserkraft
 Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik  
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